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Contenidos:	
1.  Dimensión	y	forma	
2.  Sólidos	
3.  Semejanza	
4.  Círculos	
5.  Área	y	perímetro	
6.  Transformaciones	y	simetrías	
7.  Las	cónicas	como	lugar	
geométrico	
Contenido	PrácMco:	
1.  El	mundo	de	los	poliedros	
2.  Representación	del	espacio	en	
el	plano	
3.  Estudio	de	las	
transformaciones	
4.  Construcción	de	cónicas	
5.  Modelación	y	solución	de	
problemas	en	Cabri		
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El	libro	de	texto	consMtuye	par 	el	profesor	una	fuente	de	recursos	tanto	para	las	explicaciones	de	clase	como	para	el	conjunto	de	ejercicios	a	resolver	en	el	salón,	para	llevar	tarea	o	para	usarse	en	la	evaluación.						Los	textos	proporcionan	una	presentación	secuenciada,	lógica	y	coherente	de	los	temas	y	conceptos	matemáMcos.	Ver	en	los	textos	una	secuencia	semejante	a	la	que	proponen	los	programas	de	estudio	es	un	indicador	de	que	dichos	programas	no	varían	drásMcamente	entre	sistemas	educaMvos	(MonMel,	2005,	p.	30).	
Los	cont nidos	en	los	textos	de	
trigonometría	usados	para	la	
enseñanz ,	no	han	tenido	cambio	
signiﬁcaMvos
Aportes	de	la	Historia	de	la	Trigonometría	y	su	
enseñanza	a	la	posición	críMca	del	docente	
CONCLUSIONES	PARCIALES	
El	currícu
lo	de	trig
onometr
ía	ha	
sido	“imp
uesto”	d
esde	la	
normaMv
a	nacion
al	
La	enseñanza	de	la	
trigonometría	no	se	ha	
modiﬁcado	desde	hace	más	de	50	años	
Los	profesores	de	matemáMcas,	
al	parecer,	no	cuentan	con	la	
formación	suﬁciente	sobre	la	
trigonometría	y	su	enseñanza	
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¿El	profesor	de	matemáMcas	
debe	incidir	en	la	
construcción	del	currículo	de	
trigonometría?	
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“Requiere	de	profesionales	
co 	alto	senMdo	críMco	y	éMco,	
que	tengan	una	formación	
integral	técnica,	cienoﬁca,	
social	y	humanísMca,	y	que	
sean	capaces	de	dar	
respuestas	a	las	crecientes	
exigencias	que	a	las	que	se	
enfrentarán	como	ciudadanos	
y	seres	humanos	
(…)”	(Espinoza	y	Pérez,	2003).	
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Aportes	de	la	Historia	de	la	Trigonometría	y	su	
enseñanza	a	la	posición	críMca	del	docente	“La	historia	es	la	fuente de	
inspiración,	autoformación	y	
orientación	en	la	acMvidad	
docente	y	al	revelar	la	dimensión
	
cultural	de	la	MatemáMca,	el	
legado	histórico	permite	
enriquecer	su	enseñanza	y	su	
integración	en	el	conjunto	de	los
	
saberes	cienoﬁcos,	arosMcos	y	
humanísMcos	que	consMtuyen	la
	
cultura”	(González,	2004).	
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“(…)	Empirical	research	has	conﬁ
rmed	
claims	that		teacher’s	views,	belie
fs	and	
preferences	about	mathema9cs	d
o	
inﬂuence	their	instruc9onal	prac9
ce.	
Thus	it	may	be	argued	that	any	
philosophy	of	matehma9cs	(inclu
ding	
personal	philosophies)	has	many	
educa9onal	and	pedagogical	
consequences	when	embodied	in
	
teachers’	beliefs,	curriculum	
developments,	or	examina9on	
system”	(Ernest,	1991).	
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“En	la	formación	integral	del	doc
ente	
de	matemáMca	éste	debe	prepar
arse	
desde	varios	campos	disciplinari
os;	es	
menester	una	formación	en	las	
categorías	citadas	por	Godino	y	
Batanero	(1998),	es	decir,	el	siste
ma	
complejo	formado	por	los	
componentes	como	la	semióMca
,	
epistemología,	matemáMca,	
pedagogía,	psicología,	sociología
	y	
didácMca”	(Rodríguez,	2013).	
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